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En el presente trabajo se analizan, en restos de subadultos, los valores obteni-
dos para la edad al morir, evaluados a través de indicadores de edad dental y 
edad ósea, recuperada mediante la longitud de los huesos largos. La muestra 
considerada corresponde a subadultos recuperados por E. Boman en los ce-
menterios prehispánicos de San Blas de los Sauces, provincia de La Rioja, 
Argentina. Se evalúan diferencias y coincidencias en las edades obtenidas por 
ambos métodos en esta muestra, y en otras procedentes del Noroeste Argenti-
no y norte de Chile. Se proponen posibles explicaciones par las divergencias 
encontradas.
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